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Law）が成立した。同法は、2008 年 11 月にベトナム
議会を通過したあと、2008 年 12 月 5 日にベトナム



























































ては、2001 年 1 月に施行された「科学技術法」（Law 
on Science and Technology）、2007 年 7 月に施行さ
れた「技術移転に関する法律」（Law on Technology 
Transfer）がある。このように法律面を整備すること
で科学技術の促進を図る姿勢は、東南アジア地域の中
では珍しく、同域の他国でもこれを追随する動きが見
られる。なお、ベトナム科学技術省は、2011 年より
科学技術 10 カ年計画の策定も目指している。
